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Des DeL carMeL De VaLLs
Gna. Maria Montserrat Xirinachs Damians
Era l’any 1683 quan les monges carmelites de vida contemplativa provinents 
dels carmels de Vilafranca i Barcelona foren acollides per aquesta ciutat de Valls. 
Van recórrer els seus carrers en solemne processó, fins a establir-se al monestir 
de la Presentació de Maria, a la plaça del Portal Nou (actualment al número 20).
Aquest convent fou derruït totalment durant la guerra civil del 1936, i les 
monges es varen veure obligades a abandonar-lo. En acabar la revolució, cap a 
la meitat dels anys quaranta començaren la nova edificació. Les greus dificultats 
econòmiques els obligaren a sortir a captar, però finalment pogueren retornar 
amb gran alegria per continuar el seu carisma en aquesta ciutat.
Les carmelites, situades novament al convent i dependents de la parròquia 
de Sant Joan Baptista, el 31 de març del 2005 vam acomiadar tres germanes de 
la comunitat: m. Joaquima Valls, m. Jacinta Nduku i m. Magdalena Mueni, que van 
dirigir-se a Juja Farm – Kalimoni, Kenya, a la diòcesi de Nairobi per iniciar un 
nou carmel missioner. Allí van ser acceptades per l’arquebisbe Raphael Ndingi. 
Aquestes missions són possibles gràcies al suport i a les aportacions dels bons 
amics d’aquesta ciutat de Valls i d’altres províncies; des d’aquí els ho volem agrair 
de tot cor.
Crec que és un goig per tots nosaltres veure créixer el nombre de joves que 
volen continuar aquest carisma en aquelles terres germanes i un honor per a 
la nostra ciutat el fet d’haver cedit tres membres per a una obra tan lloable al 
servei de l’Església.
Les germanes de Kenya i nosaltres des d’aquí esmercem tota la nostra vida a 
presentar a Déu les moltes necessitats materials i espirituals dels ciutadans de 
Valls i de tot el món, implorant el seu ajut i una copiosa benedicció per a cadascun 
de nosaltres. Aquesta presència i expansió del carmel sortit de les entranyes de 
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l’Alt Camp uneix els dos continents en un mateix anhel, treballant junts per la 
prosperitat i bona convivència de tots els que hem estat cridats a viure en una 
mateixa terra.
Gràcies per haver-nos donat l’oportunitat de col·laborar i donar a conèixer 
aquesta realitat tan humil però alhora tan de casa nostra.
Les germanes de Kenya i nosaltres des d’aquí esmercem tota la nostra vida a presentar a Déu les moltes 
necessitats materials i espirituals dels ciutadans de Valls i de tot el món. (Foto cedida per l’autora)
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